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n i l PATIO) GYÜUGY 
AZ A L K A L I - H I Uli 1U MULI-.KULAK LLLJKT MJNS'AV-SZI NKT.PI; 
AflS'IR A I M ' : J n thirz paper HP hnvt» compiled a c o n i p r p l i e n n i f p 
r e p o r t on t h e r e s u l t » of t h e éxper Í men t « t 
f nven t í gat i o n » o / t h e p l e c ü r o r t band spectra of 
a I hali-hydrid molecule». In I he Identification of 
the í net í v i dua t bantis name k>ell-htiovn l i n e n w i t h 
d e / í n í t e wotueI e n g h t « can be applied veil, therefore 
in the article ve have reported some charanter int ic 
i.>avplertfihl& in the cane of some a I ha I i~hydr id 
mo I ecu I err . 
A tanszékünk optikai mérőhelyein foglalkozunk a hidrogén. az 
alkáli fémek és az m !ká 1 i—hidri d molekulák optikai 
spektrumának vizsgálatával. E téma kísérleti müvelésének 
laboratóriumi feltételeit tovább Javítottuk egy PöS-2 
sikrácsos spektrográf beszerzésével, üzemeltetésével. 
Ebben a dolgozatban rövid összefoglaló referátumot 
állítottunk össze az alkáll-hidrid molekulák elektronsáv 
színképének kísérleti vizsgálatában elért eredményekről. 
Tapasztalatunk szerint a kísérleti munkánál a megfelelő sávok 
azonositásánál ismert hullámliosszok Jó! használhatók, ezért 
néhány fontosabb Jellemző hu11nmhosszat is közlünk. A 
terjedelmesebb, k ö n n y e n hozzáférhető irodalomjegyzéket a 
kutatásban bekapcsolódó munkatársak* Intenzív pedagógus 
továbbképzésen aktuális záródolgozatot Író kollégák, 
szakdolgozatot készítő hallgatók részére közöljük. 
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A Lili molekulasáv Bzinkpj?«?t először V. VatgoH ti), é» 
O. Hakamora C2) középbontásu spektrográffal fényképezte, ezért 
a 2~2sáv a kiszámolt molekulaái latidók nem voltak Irodalmi 
pontosságúak. A U H és LÍD optikai spektrumának pontos 
feldolgozása F. II. Crawford és T. jorgenseu. f3> nevélmz 
fllződlk. Crawford és Jorgensen kísérleti eredményei elméleti 
vizsgálódások alapjául is szolgáltak. 
R. Velasco C4> a Lili molekula abszorpciós spektrumát 
fényképezte le az ultraibolya spektrum tartományban. 
A Lifl jellemző vonalai a 2 ~ 2 és l! *-- ]> sávokban 
A- 2 + - X1 2 + sáv hullámhosszai: 
V * V» » Xattim) V» V ' » X0< nm> 
0 2 429,79 3 0 372,02 
1 2 424,92 4 0 367,20 
2 2 410,99 9 0 362,33 
1 1 4 02,07 6 0 397,46 
2 1 397,07 7 0 392,64 
3 1 391,89 0 0 347,00 
2 0 376,72 9 0 343,22 
D1 II 4— X1 J + hullámhossza l f 
v» v'* ' X t u m ) v> V» » \ CnnO 
Ü 1 303,38 0 0 291,33 
1 1 302,10 i 0 2PÜ,29 
2 1 301,70 2 0 289,06 
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A Li H . Irodalom Jegyzéke. í 
ti) Watson V. , Phys. ttev. 32. 600. 192P. 
121 O. Nakamur«, 2. P. , 210 1U30. 
131 F.H. Crawford and T. jorgenseit, P.P., 4 7, P32. 1933. 
Id) R. Vplflsco. Canod. J.Fhys., 33. 1201. 1937. 
t9J fcöcika Edit! A Lit? magasabb elektronállapotai 
Ho Si Mifth Tanárképző Főiskola Fizikai Tanszéke 
Szakdolgozat, Eger, 1P71, 
A NaU molekula színképét E. IL Johnson C6> majd T. Morl C7 M 0) 
fényképezte és analizálta. Pontosabb eredményeket ért el 
E. Olsson CP> és Í?.C. Pankhm st CIO). Kísérleti eredményeiket 
tanszékünkön is reprodukáltuk. C1DC12). 
A NaH Jellemző vonalai a ^ ~ 2 sávban! 
V V » X Cnm) J v* V * \ (unt) 
3 1 437,63 4 7 0 404,93 7 
6 1 430,97 3 8 0 399, .13 9 
7 1 424,43 3 9 0 393,49 1 0 
4 0 423,14 0 10 0 387,99 10 
0 1 4 i 8,06 4 11 0 382,63 9 
3 0 416,97 2 12 0 377,48 9 
6 0 410,P0 3 13 0 372,49 9 
A NaU irodalma: 
í 63 E.H. Johnson., Phys. fcev. 29.03. ÍP27. 
t 7 1 T. Hori, Z.V. , 62» 332. ÍP3U. 
í 83 T. Hori, Z.P., 71. 476. ÍP31. 
I 91 E. ölsson, Z.T., 93. 206, 1934. 
tlOJ R.C. Pankhurst. Proc. Fhys. Soc;,62. 1PÍ. 1P4P. 
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íiiJ Fatkó Qyörgyt A N«H «lekli-otusávjalr« vonatkozó 
spektroszkópiai kutatások eredményeinek rövid 
áttekintése. 
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tud. Közi. X. Eger, IP?2 
Separá tum.' 569. (309-316. old.) 
t i2 J Patkó György! A Nátriumhldrld X'j* - sáv ja i 
emissziós spektrumának rotációs analízise. 
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tud. Közi. XI. Eger,1973 
Separátum: 596. (305-316. old.) 
1131 Balázs Magdolna; A NaH ~ (v,2) sávjainak 
kiértékelése számítógépen. Szakdolgozat IISM TKF Fizika 
Tanszék Eger, 1972. 
Í14J Nguyen Minh Giang: A NaH molekula X*J Aí 2 
sávrendszere (0,0) (1,0) (2,0) (3,0) (4,0) (3,0) 
sávjainak kiértékelése. 
HSM TKF Fizika Tanszék, Szakdolgozat Eger, 1976. 
A KH spektrumát G. M. Álmy és (I.D. Hause (15) fényképezte, 
majd T. Hor1 (16) és S. fmanlshl (17),C1B) analizálta. 
A KM 2 ~Z sávjának Pontosabb hullámhosszal G. M. Álmy és 
A* Dgller (19) munkássága alapján: 
V V ' X. (nm) V> V» » \ (nm) 
2 2 361,31 3 0 <107,02 
3 2 332,67 6 0 4 00, 20 
1 2 344,47 7 0 <473, 67 
3 2 336,23 0 0 4 67,22 
3 i 323,Pü 9 0 460,09 
4 1 310,33 10 0 434,73 
3 1 310,03 11 0 440,77 
6 1 303,40 12 ü 412,97 
7 1 496,06 13 0 437,33 
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1906-ban j. R. Datik V <20) lefényképezte a KH ab^zoi pc í őst 
spektrtimáL pg egyetlen sáv rotáción analízisét. dolgozta fel, 
m^jt! rtiog Icmót « Ite 51. .Iitian Ichl mé|é*ar»Í alapján « Kl) » 
ál l.apnLár.i vonatkozó vibrációs ntinlirlnót és rmunk nyomán n 
vibrációs kvantumszámokat hárommal O.M. Aimy és C.l). Hause 
vJ hráclón P7áino2áffiát kettővel novai to. 
A KH irodalma: 
ÍÍ31 n.M. Aimy and G.D. Hause. P. R, , 42. 212. 1932. 
t i. 61 T.Hori. Mem.RyoJun Coll. Eng., 6. i. 33. 1933. 
1173 S. Imanishi, Nature 143, 169. 1939. 
110J S. Imanishi, Paperst, Inst. Phys. Cliem. Res. Tokyo 39. 
43. 1949. 
119J O.M. Aimy and A. Heller, P.R. , 61. 476. 1942. 
A RhH 2 ~ 2 sávjának analízisét A.G. Gaydon és R.V.P. Peat se 
C 213 végezték először, s mtuikájuk alapján a Jellemző vonalak: 
 ' X (hm) j  > X Cum) J 
1 2 307,14 6 39 
2 2 370,3d 4 0 909, 9 
3 2 369,62 10 3 302, 01 9 
4 2 361,01 0 6 4 93, 93 9 
2 1 330,29 7 7 0 4MP, 21 7 
3 I 312,39 ö 4 02, 63 3 
4 1 334,30 9 9 0 4 76 , 22 9 
3 1 326,09 9 469, 99 4 
J.R. Bartky (2Ö> a Rhl) abszorpciós spektrumának 
tanulmányozása után rámutatott arra, liogy a RhH és Rblí 
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spektrumai között az izotópé Inté let ADTA Ö S S ^ P! Oggés cenk 
akkor áll fönn, ha Oaydon és Pearee Rbll~re vonatkozó 
analízisében a Rbll A 2 állapotán a V számozási, hárommal 
növel1. 
A KbH irodalma; 
120) J.R. Dartky: J. Hol. Spectr. 21. 29. 1P66. 
121) A.G. Gaydon and R.V.P. Pearse. F.R.S. 173. 20. 1P3P. 
A Csll molekula emissziós spektrumával d.M. Almy és M. P. 
Rassweller C22) foglalkozott. Almy és Rassweiler 2 ~ 2. ^áv 
analízise alapján a Jellemző hullámhosszak: 
* ACnm) V» V ' ' 
0 2 611,00 6 0 313,02 
1 2 603,14 7 0 307,36 
1 1 374,04 0 0 301,00 
2 1 366,70 P 0 4P4,70 
2 0 340,26 10 0 408,71 
3 0 333,63 1 1 0 402,76 
4 0 326,PP 12 0 4 76,PH 
3 0 320,30 13 0 171,33 
A CsD optikai spektrumok analízisét Császár L. — fcoczkáre E. — 
~ Hátrál T. C23), J.R. Dartky (20) és Koczkás E. (24) 
oldották meg. A dolgozatok szerzői e CsD abszorpciós 
spektrumának analízise alapján három egységgel növelték Almy 
és Rassweileir által megadott v* kvantumszámozást. 
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A Csü u odaírna: 
1221 G. M. AImy and H. Rassweileir V.R., H3. 890 1938. 
I 23 J Cnátsxár L. , Koczlcnia E. , Má trai T. K IK I KÖz I r-miSn yelc 12. 
175. 1964. 
t 2 1 J Knn i l cáo E. • MUsoeakl E g y e t e m H p . , I) 1 I ó 1 W Ü , 
Megállapítható, hogy a? alkál 1-hldrld molekulák optikai 
spektrumára vonatkozó kísérletek, analízisek a ^ állapotok 
kutatásának kisérleti szakasza lezárult. UJ fejezetet nyithat 
azonban az alká11-hidridek színképeinek kutntásában az a 
feltételezés, amely szerint figyelembe véve az 
alkáli-hldrldek kémiai, fizikai, optikai spektrumainak 
feltűnő hasonlóságát, a Llll-heZ hnsonlóan a többi 
«1 kál i—h idr Ideknek is van II állapota. 
ÖSSZEFOGLALÓ 1RODAL0M1EGYZftK: 
Í29J Mátrai Tibor: Gyakorlati spektroszkópia MK. Pp., 
1261 Dékány Irén: Az alkál1-hldridek és deuterldek Irodalmi 
áttekintése 1955-1975-ig. Szakdolgozat . Eger, j Ü76. 
1271 G. Herzbergr Molekula-szinképek és molekula-szerkezet 
I. Akadémiai Kiadó Bp., 1956. 
1281 G. Herzberg: Molekula-színképek és molekula-szerkezet 
Ii. Akadémiai Kiadó Dp., 1959. 
1291 Tatkó Gy.: Az alkáll-hidrid molekulák kisérleti 
spektroszkópiai irodalmának rövid áttekintése. HSM TKF 
Tud.Közi. XIV.Eger, 1978, C <147-450 old. > Separatum! 71 3 . 
1301 Patkó Gy.: A kétatomos molekulák spektroszkópláJának 
alapfogalmai. HSM TKF Tud.Közi. XII. (349-355. old) 
Separatum: 633. Eger, 197-1. 
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131J Franczia T. s Ars Analytical Hethod for Calculating 
Multlcenter from ÖIF-s or S'íF—i^ Acta Academlai 
Faedagoglcal Ä^rlpnf.ln 1UMG. 
t32J Fratiozia T. : Ars Analytical Method for UnlcuJ nil n^ 
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Oook of Abstracts of the "WATOO f17" Vorld Congress 
t33 J Franczia T. : Poster Session C FA 40) of the "VATOC 07" 
Congress. 
